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    判断是否已伏火的方法是直观法：将成品置于火上烧，看其是否发生变化，不变化便为伏火。变化
依据一是颜色变化，二是有无异味，三是有无特殊烟气。所谓“若能制伏，拒火色而不易本元”（《云笈
七签》卷六十八《四黄制伏品第五》）也。如上引第⑾例中试硫黄是否伏火即是，硫黄本为黄色，但其“燃
烧时易熔融，火焰为蓝色，并有二氧化硫的刺激性臭气。”（《中华本草》1 册 422 页）[10]后来积累了经验，
掌握了到什么程度便已伏火，并不需检验，如⒀例将硝石“熔化，投甘草入内，即伏火。” 
 









































注：本文原发表于《中医文献杂志》2002 年第 3 期，作者机构原署为“南京中医药大学”。 
内容亦略有删改。 
 
